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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Ya ri a bsod Collection/Sha bo don ’grub rdo rje and 
Skal dbang skyid 
亚日阿索的采集/夏吾东智多杰和格杭吉 
ཡ་རི་ཨ་བསོད་�་ིའཚ�ལ་�ད། ཤ་བོ་དོན་འ�བ་�་ོ�ེ། �ལ་དབང་�ིད། 
Tape No. / Track / Item No. Ya ri a bsod Collection 9.MP3 






Title of track  Unknown  
Translation of title   
Description 




This song is sung when people make incense offerings. 
If someone has no children, they may sing this song 
while making incense offerings in order to pray for 




�་བསང་མཆོད་�ས་ནས་�ིས་པ་�ོང་ཆགོ་ག ོ                                   
Genre or type (i.e. epic, song, 
ritual) 
 
Prayer Song  
祈祷歌 
གསོལ་འདེབས་�་ི�  
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2007 
二零零七年  
ཉིས་�ོང་བ�ན་ལོའ་ི�་གཉིས་པ། 
Place of recording A skyid Village, A skyid Township, Mdzo dge County, 
Rnga ba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, 




Name(s), age, sex, place of birth 
of performer(s) 
 
E kho, 72, female, A skyid Township, Mdzo dge County, 




ཨེ་ཁོ། ལོ༧༢  མོ།  སི་�ནོ་ཞངི་ཆནེ་�་བ་བོད་རིགས་དང་�ཱང་རིགས་རང་�ོང་�ལ་མཛ�་དག་ེ�ོང་ཨ་
�ིད་�ལ་ཚ�་ཨ་�ིད་�ེ་བ།  
Language of recording A mdo Tibetan 
安多藏语 
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ཨམ་�ད།  
Performer(s)'s first / native 
language 
A mdo Tibetan 
安多藏语 
ཨམ་�ད། 
Performer(s)'s ethnic group Tibetan 
藏 
བོད། 
Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open  完全公开  �ན་ལ་མངནོ་པ། 
 
Notes and context 
(include reference to any 
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ཡང་ཐང་�ང་མག་ོབའི་�་འཛ�ན༎ 
 
ང་ག་ས་གང་ག་ི�ིམ་འཛ�ན༎ 
ས་བ�ད་ན་ས་གཞ་ིགནོན་ནི༎ 
  
ཡར་ལངས་ན་�་ང་ོམཆོད་མཁན༎ 
གན་གཏན་ཚ�ག་བ�་བ་ཐོབ་ཉདི༎ 
 
�ས་ད�་�འི་�དེ་ད་ོ�ོག་ཞགི༎ 
�་�ོད་ལ་དགོངས་པ་ཡར་�༎ 
 
 
